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 Penelitian ini dilakukan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti 
sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 di  Kantor Dinas 
Perdagangan Perindustrian Koperasi & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Metode penelitiannya adalah wawancara, Observasi, dokumentasi dan analisis 
data dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tata cara perhitungan retribusi pelayanan pasar di Dinas 
Perdagangan Perindustrian Koperasi & UKM Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: secara umum 
pelaksanaan tata cara perhitungan retribusi pelayanan pasar  tidak berdasarkan 
pada rumus yang ditetentukan pada umumnya, namun didasarkan pada tingkat 
penggunaan jasa yang digunakan yang ditetapkan berdasarkan tarif yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika 
dibandingkan antara tinjauan teori dan tinjauan Praktik terdapat perbedaan 
antara lain, perhitungan retribusi pelayanan pasar jika diteori menggunakan 
rumus yang umum digunakan namun di praktek perhitungan retribusi tidak 
menggunakan rumus dan langsung di tetapkan pemerintah daerah berdasarkan 
PERDA Kabupaten Kepulauan Meranti.  
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